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Несмотря на положительное отношение пользователей к электронной торговле в целом, 
большинство покупок делается в офлайн-магазинах. Эта ситуация изменяется медленно во всем 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КРИПТОВАЛЮТ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
 
На современном международном валютно-фондовом рынке возник и постепенно распро-
страняется новый инструмент коммерческих операций – криптовалюта. Природа нового фи-
нансового инструмента изучена недостаточно и является актуальным объектом исследования 
экономической науки. 
Криптовалютой называют особую разновидность электронного платежного средства. 
Строго говоря, это математический код. Называется она так из-за того, что при обращении этих 
цифровых денег используются криптографические элементы, а именно электронная подпись. 
Единицей измерения в этой системе считаются «коины» (буквально – «монеты»). Криптовалю-
та не имеет реального выражения, как металлические монеты или бумажные банкноты. Эти 
«деньги» существуют исключительно в цифровом виде. 
Впервые криптовалюта появилась в платежной системе «Биткойн». Это произошло в 
2009 г. Разработана система была группой людей или человеком под псевдонимом Сатоси 
Накамото. Эта валюта постоянно дорабатывалась, изменялась и этот процесс продолжается 
до сих пор. 
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В 2010 г. была осуществлена первая покупка на биткоины. Один из американцев за 
10 тыс. биткоинов купил две пиццы. Отметим, что изначально биткоин стоил 0,1 долл. США, 
а потом взлетел до 1 300 долл. США и даже выше – до 19 000 долл. США в декабре 2017 г. 
В настоящее время 1 биткоин стоит около 8 400 долл. США. 
Кроме биткоина существуют и другие виды криптовалют, такие как: 
 Эфириум (Это разработка российского программиста Виталия Бутерина. Появилась та-
кая валюта сравнительно недавно – в 2015 г. В настоящий момент ее стоимость составляет 
666 долл. США). 
 Лайткоин (Валюта разработана программистом Чарли Ли и выпускается с 2011 г. Сей-
час стоит около 140 долл. США). 
Кроме указанных наименований в электронном обращении используются также даркоин, 
праймкоин, пиркоин, доджкоин, нэймкоин и многие другие. 
По своим основным характеристикам «цифровые деньги» в значительной степени отли-
чаются от обычных. Это имеет не только сплошные плюсы, но и некоторые минусы для поль-
зователей. 
Капитализация рынка только 10 основных криптовалют на 20 апреля 2018 г. составляет 
290 559 284 322 долл. США. 
Таким образом, криптовалюта – это новое слово в валютно-фондовом обращении. Ее 
возникновение обусловлено состоянием современного валютно-фондового рынка, а также 
достижениями НТР. Несмотря на то что криптоденьги не имеют реальных гарантий, теоре-
тически они наравне с традиционными валютными единицами могут участвовать в опера-
циях на рынке. 
Однако практически существует проблема монетизации криптовалют, т. е. реальное ис-
пользование их в платежных операциях, а также обмен на мировые валюты, такие как евро, 
доллары и др. 
По нашему мнению, криптовалюты уже являются неотъемлемым элементом мирового 
валютно-фондового рынка и имеют хорошие перспективы для увеличения своей роли на этом 
рынке. 
